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Lapangan Terbimbing (PLT) Universitas Negeri Yogyakarta Semester Tujuh 
Tahun 2017 di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dengan lancar tanpa 
suatu halangan apapun. 
Laporan PLT ini dibuat berdasarkan data hasil pelaksanaan program-
program PLT yang terkumpul selama berada di lokasi PLT setelah sebelumya 
melalui tahap observasi lapangan (OLMP). Laporan ini disusun sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan program PLT Semester Tujuh Tahun 2017 yang 
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Penulis menyadari bahwa terlaksananya program-program PLT ini 
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kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan seluruh rahmat dan 
hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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3. TIM Pembina PLT dari Lembaga Pembangunan dan Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPPMP) beserta staff, yang telah memberikan bimbingan 
dan pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi PLT. 
4. Bapak Nurtanio Agus, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah membimbing penulis selama PLT. 
5. Drs. Sumarsana, M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin kepada 
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kami untuk melaksanakan kegiatan PLT di Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. 
6. Sudiantoro, S.E. selaku koordinator pembimbing PLT di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. 
7. Drs. Suharyono, selaku Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. 
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Karakter SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kulon Progo yang telah membimbing saya selama di lembaga. 
9. Bapak Rajiman, Bapak Marlan, dan Bapak Djaka, S.Pd. selaku staf 
Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD yang membimbing saya 
selama dilapangan. 
10. Staff Bidang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Kulon Progo dan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo yang telah memberi 
dukungan dan semangat selama melaksanakan program PLT. 
11. Orang tua saya, atas doa dan motivasi lebih yang selalu mengiringi tiap 
langkah perjuangan ini dan yang telah membantu dan memberi 
dukungan baik berupa moril maupun materiil. 
12. Rekan-rekan kelompok PLT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kulon Progo atas kerjasama, kebersamaan, dan 
kekeluargaan yang terjalin selama PLT. 
Penulis menyadari bahwa selama pelaksanaan kegiatan maupun 
penyusunan laporan kegiatan PLT ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. 
Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis nantikan. 
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PENDATAAN SISWA BERPRESTASI BIDANG AKADEMIK DAN NON-
AKADEMIK SEKOLAH DASAR SE-KABUPATEN KULON PROGO 
 
Oleh:  
Nanda Agustina  
NIM. 14101241030 
 
ABSTRAK 
 
Program kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan 
kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi 
mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan. Dengan bekal yang sudah 
didapatkan di perkuliahan mahasiswa diajarkan untuk merasakan bagaimana 
suasana kerja secara nyata di lembaga berdasarkan latar belakang keilmuannya, 
kegiatan PLT ini bertujuan untuk menjadikan mahasiswa menjadi pribadi yang 
handal dan professional. Mahasiswa disini mengambil judul program “Pendataan 
Siswa Berprestasi Bidang Akademik dan Non-Akademik SD Se-Kabupaten Kulon 
Progo”. Tujuan dari program ini adalah memberikan kemudahan dalam 
mengakses informasi Prestasi Siswa SD di Kabupaten Kulon Progo baik di bidang 
akademik maupun non-akademik. Prestasibidang akademik meliputi prestasi 
seleksi OSN (Olimpiade Sains Nasional) dan bidang non akademik meliputi 
prestasi siswa pada seleksi OOSN, FLS2N, dan LCSN. 
Dalam pelaksanaan program, dibagi menjadi tiga tahapan yang meliputi 
tahap persiapan yang meliputi perencanaan program; pembuatan program dan 
evaluasi format Ms.Excel. Tahap perencanaa meliputi: konsultasi profram, 
pemantapan program, dan pengumpulan data. Tahap pelaksanaan meliputi 
pembuatan format, input data, dan pengecekan kembali. Tahap evaluasi meliputi 
penyajian program, sosialisasi program dan membuat laporan. Selain 
melaksanakan program utama, mahasiswa juga melaksanakan program tambahan 
yang sifatnya insidental dan bertujuan untuk membantu pekerjaan dari bidang SD 
dan dinas tempat mahasiswa melaksanakan PLT. 
Hasil dari program PLT ini adalah Rekap data siswa berprestasi bidang 
akademik dan non-akademik SD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 Hasil dari 
program ini kemudian disimpan dalam bentuk file Ms.Excel. Hasil program dapat 
dicetak dan disimpan dalam bentuk softfile di komputer staff bidang SD dan di 
flashdisk mahasiswa. Kekurangan program ini adalah format data yang masih 
sederhana sehingga perlu adanya Pembangunan lebih lanjut. Tindak lanjut hasil 
program selanjutnya dapat berupa Pembangunan database berdasarkan  ms.Excel 
lebih lanjut, sesuai kebutuhan bidang SD. 
 
 
 
Kata Kunci: PLT, data, prestasi, siswa
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi  
 
Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan Peraturan Bupati 
Kabupaten Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur 
Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Dalam Peraturan Bupati, Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo memiliki tugas untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan secara otonom. 
Untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan 
di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.  Dinas mempunyai tugas :  
1. menyelenggarakan kegiatan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan 
pendidikan Non Formal ;  
2. menyelenggarakan kegiatan pembinaan Sekolah Dasar; 
3. menyelenggarakan kegiatan pembinaan Sekolah Menengah Pertama;  
4. menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketenagaan;  
5. menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepemudaan dan olahraga; dan  
6. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.  
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten kulon Progo berada di 
dua lokasi yang berbeda. Untuk UPT I berada di Jalan ki Josuto Wates, Wates, 
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan untuk UPT II berada di 
Jalan Terbah, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan 
observasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pada Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo terdapat 3 sub bagian, 
5 bidang, 15 seksi, serta 1 UPTD. Komponen yang terdapat di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, yaitu 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
2. Sub Bagian Perencanaan 
3. Sub Bagian Keuangan 
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4. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal 
b. Seksi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan Pendidikan Non Formal 
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan 
Pendidikan Non Formal 
5.  Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar 
b. Seksi Kelembagaan dan Sarpras Sekolah Dasar 
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar 
6.  Bidang Pembinan Sekolah Menengah Pertama 
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP 
b. Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP 
c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP 
7.  Bidang Ketenagaan 
a. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non 
Formal 
b. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar 
c. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama 
8. Bidang Pemuda dan Olahraga 
a. Seksi Kepemudaan 
b. Seksi Olahraga 
c. Seksi Sarpras Pemuda dan Olahraga 
9. UPTD PAUD dan Pendidikan Dasar 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Pada bidang Peserta Didik Sekolah Dasar terdapat tiga seksi yaitu 
Seksi Kurikulum, Seksi Peserta Didik, serta Seksi Sarana dan  
Prasarana. Dalam seksi Peserta Didik mempunyai tugas mengelola 
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Pembangunan kompetensi peserta didik sekolah dasar se- Kabupaten 
Kulon Progo, yang meliputi: 
1) Pembangunan potensi peserta didik sekolah dasar melalui: 
a) Penyelenggaraan lomba OSN 
b) Penyelenggaraan lomba OOSN 
c) Penyelenggaraan lomba Pekan Olahraga dan Seni 
d) Penyelenggaraan lomba cerdas cermat 
2) Pembinaan karakter peserta didik sekolah dasar  
3) Pengelolaan penyediaan biaya SD se- Kabupaten Kulon Progo 
4) Pelayanan masyarakat terkait mutasi peserta didik Sekolah 
Dasar 
Berdasarkan peraturan yang telah berlaku pada Kabupaten Kulon Progo, 
bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur yang 
melaksanakan kewajiban dan kebutuhan dari bidang Pendidikan dan Olahraga di 
Kabupaten Kulon Progo. Organisasi tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
diberada dibawah pengaswasan dari Bupati. Dengan tugas utama yakni 
melakasanakan segala bentuk kegiatan di bidang pemerintahan dan bentuk 
pelaksanaan kegaiatan di bidang pendidikan dan olahraga yang berkenaan dengan 
kabuapten Kulon Progo.  
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, khususnya Dinas Pendidikan 
menjalankan tugas pokok, dan fungsi dalam menjalankan peranya untuk 
mendukung pelaksanaan program Pemerintah dalam bidang pendidikan. Melalui 
sistem dan pelaksnaaan yang terencana dan berlandaskan hukum, dan aturan yang 
dijalankan. Berdasarkan keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2013, tentang Uraian 
Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan, sehingga berdasarkan 
pertimbangan tersebut perlu adanya penyusunan Perubahan Keputusan Kepala 
Dinas Pendidikan yang berisi Rencana Strategis. Dalam Rencana Strategis Tahun 
2011-2016 tersebut, yang didalamnya tertera acuan dari pelaksanaan kegiatan di 
bidang pendidikan, yang diperbaharui.  
Dalam Rencana Strategis yang dikelola dan dirubah tersebut, bertujuan 
sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Baperda 2015 dan 2016 
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dalam pelaksanaan program kegaiatan pendidikan yang menggambarkan peran 
dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang 
dilaksanakan adalah yang menyangkut perihal peserta didik, guru, tenaga 
kependidikan, sarana dan prasaran pendidikan, dan keseluruhan kebutuhan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat khsususnya di bidang pendidikan.  
Dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdapat seksi yang melaksanakan 
tugas dari Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, bahwa diharuskan melaksanakan 
tugas, pokok, dan fungsi dari PDPK SD yang mana menaungi segala kebutuhan 
dan penyelesaian yang diperlukan oleh SD di Kabupaten Kulon Progo.  
Tugas tersebut diantaranya adalah menjembatani Pemerintah dalam 
pengadaan biaya pendidikan yang tertuang pada program BOS, BSM, PIP, dan 
lain sebagainya. Selain mengurus pengadaan biaya pendidikan, Seksi Peserta 
Didik dan Pembangunan Karakter SD bertugas melayani kebutuhan masyarakat 
terkait keperluan legalisasi ijazah, pengajuan surat rekomendasi mutasi siswa, 
pembuatan piagam, Mengurus konsultasi SPJ BOS SD. 
Tugas pokok dan fungsi Kurikulum dan pengendalian mutu Bidang Sekolah 
Dasar adalah sebagai berikut: 
1. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman 
dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan pada 
penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar. 
2. Menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program kerja Seksi 
3. Memfasilitasi usulan dan pengelolaan bantuan/ hibah pendidikan 
4. Menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan pengendalian 
mutu Sekolah Dasar 
5. Menyiapkan bahan sosialisasi dan fasilitas kurikulum pendidikan Sekolah 
Dasar 
6. Menyiapkan bahan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar 
kompetensi lulusan pendidikan Sekolah Dasar 
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7. Menyiapkan bahan penyelenggaraan ujian sekolah 
 
B. Perumusan Program Dan Rancangan Program PLT 
1. Program Utama I 
Rencana Program Pendataan Prestasi Bidang Akademik dan Non-
Akademik Siswa SD Se-Kabupaten Kulon Progo. Progam ini bertujuan 
untuk merekap semua data siswa SD di Kabupaten Kulon Progo yang 
memiliki prestasi di bidang Akademik (melalui seleksi lomba OSN) dan 
Non- Akademik (melalui seleksi lomba OOSN, FLS2N (Festival Lomba 
Siswa Seni Nasional), dan LCSN (Lomba Cipta Seni Nasional) tingkat 
DIY. 
a. Persiapan: 
1) Mencari data siswa SD Kabupaten Kulon Progo. 
2) Pengecekkan jumlah peserta dari perwakilan masing-masing 
UPTD, yang mendaftarkan peserta atau siswa nya pada 
pelaksanaan OSN, OOSN, FLS2N, Maupun LCSN di Kabupaten 
Kulonprogo. 
3) Pengecekkan kebutuhan pembuatan data, yakni kesiapan data 
seperti biodata siswa meliputi; Nama lengkap, NISN, asal sekolah, 
tempat dan tanggal lahir, serta cabang lomba yang diikuti 
4) Penyampaian kepada Kasi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter yang mana agar beliau mengetahui program dari peserta 
PLT. 
5) Konsultasi dengan salah satu staf Seksi Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter SD guna memantapkan program. 
b. Pelaksanaan: 
1) Menyiapkan Microsoft Excel yang akan disesuaikan dengan 
isian yang akan ditampilkan pada pendataan..  
2) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi yang akan memberikan 
arsip form dari Dinas yang telah disimpan untuk di data 
kembali dengan  Microsof Excel. Melihat kiriman berkas yang 
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bisa digunakan sebagai bahan Pembangunan dalam pendataan 
OSN, OOSN, FLS2N, serta LCSN. 
3) Melakukan input data sesuai kolom yang telah dibuat di 
Microsoft Excel. 
4) Mengelompokkan data siswa sesuai cabang lomba yang 
diikuti. 
c. Evaluasi, Tindak Lanjut dan Sosialisasi 
1) Menyajikan Program dan mencetak hasil program yang 
digunakan, berupa Microsoft Excel.  
2) Melaksanakan pengecekan pada biodata siswa. 
3) Membuat laporan hasil kerja program. 
4) Mensosialisasikan hasil kerja program yang telah dijalankan, 
dan dibuat. 
2. Program Tambahan Kelompok PLT 
Dalam pelaksanaan kegiatan PLT di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa kegiatan tambahan 
kelompok, antara lain: 
a. Upacara Hari Sumpah Pemuda 
b. Upacara Hari Pahlawan 
c. Mewakili Lomba Senam Angguk 
d. Apel pagi setiap hari (senin) sampai dengan kamis. 
3. Program dan Kegiatan Tambahan PLT 
Program tambahan adalah suatu program milik lembaga yang 
dilimpahkan kepada mahasiswa PLT sehingga peran mahasiswa dalam 
kegiatan ini adalah diminta sebagai pembantu terlaksananya kegiatan yang 
sudah direncanakan pihak lembaga. 
Adapun beberapa program tambahan adalah sebagai berikut: 
a. Ikut membantu pelaksanaan rapat bersama Ketua Bidang, Ketua 
Seksi, dan Kepala UPTD terkait pengadaan barang SD. 
b. Ikut membantu pelaksanaan rapat bersama Ketua Bidang, Ketua 
Seksi, Kepala UPTD, serta Ketua UPTD BRI  terkait dana PIP. 
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c. Entri data dana BOS Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja 
Barang dan- Jasa SD Kabupaten Kulon Progo di BAPPEDA 
d. Pendataan PIP SD Kabupaten Kulon Progo 
e. Input data dana BOS ke Microsoft Excel 
f. Input data saldo belanja BOS SD Kabupaten Kulon Progo 
g. Pendataan Siswa PMBI Seni dan Sains tingkat DIY 
h. Membuat Piagam OOSN 
i. Sosialisasi aplikasi pelaporan BOS 
 Input data RAB BOS ke Web SIMDA Kabupaten Kulon Progo. 
4. Program Insidental PLT 
Dalam pelaksanaan kegiatan PLT selama 2 bulan tersebut, di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo program dan 
kegiatan tambahan berisi antara lain: 
a. Pelayanan legalisasi ijazah bagi peserta pendaftar TNI. 
b. Pelayana legalisasi rapor bagi peserta pendafatar TNI. 
c. Mendata PNS Anggota Pengurus Pengadaan barang SD Kabupaten 
Kulon Progo 
d. Mengolah data Honorarium Anggota pengurus penyediaan Barang SD 
Kabupaten Kulon Progo 
e. Mendata BSM SD Kabupaten Kulon Progo 
f. Membuat Surat Undangan UPTD PAUD dan DIKDAS Manunggal 
Cup XXXI 
g. Membuat Surat tugas Pelatih Senam Angguk 
h. Menjaga daftar hadir Penandatanganan Meterai BSM SD Se- 
Kabupaten Kulon Progo 
i. Membuat Surat Undangan Workshop Pembuatan Wayang ( Dinas 
Kebudayaan Kulon Progo) 
j. Membuat surat undangan seleksi siswa PPMBI seni 
k. Mendata pengumpulan SPJ SD Kabupaten Kulon Progo 
l. Stampel SPJ BOS SD 
m. Mencatat berita acara rapat Bulan Agustus sebagai laporan SPJ 
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n. Membuat surat tugas evaluasi PPMBI Sains SD 
o. Membuat surat undangan acara Langen Progo 2017 
p. Membuat surat undangan Pembekalan Pembina PMBI Sains SD 
q. Pembuatan surat mutasi bagi siswa baru dari SD Negeri maupum 
Swasta dalam dan luar Kulon Progo.  
r. Arsip surat menyurat, termasuk surat yang masuk.  
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS DATA 
 
A. Persiapan 
 
Persiapan merupakan tahapan yang paling penting dalam suatu kegiatan atau 
pelaksanaan program karena tanpa adanya persiapan yang matang atau 
perencanaan yang baik maka pelaksana program tidak akan dapat melaksanakan 
suatu acara dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya gambaran atau 
tidak diketahuinya apa saja yang harus dilaksanakan oleh pelaksana program. 
Dalam tahapan persiapan, pelaksana program dapat menentukan apa saja 
tujuan dari dilaksanakannya suatu program serta kebutuhan apa saja yang harus 
dipenuhi untuk menunjang terlaksananya program tersebut sehingga pekerjaan 
akan lebih tertata dan terorganisasi dengan baik. 
Program yang dipersiapkan dalam kegiatan PLT adalah program utama, 
karena antara persiapan dan pelaksanaan memiliki rentang waktu yang cukup 
lama. Sedangkan program penunjang dan tambahan tidak ada persiapan yang 
berarti, karena program penunjang merupakan pendukung dari program utama dan 
berfungsi membantu pekerjaan Bidang SD, dan tambahan sifatnya insidental dan 
berfungsi membantu pekerjaan Bidang SD dan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sleman.  
Sesuai dengan matrik program yang sudah direncakan mahasiswa pada 
OLMP, tahapan persiapan antara lain:  
1. Konsultasi dengan Bapak Ngadiya selaku Kasi Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter,  Bidang Pembinaan SD. Tahap persiapan program 
dimulai dengan koordinasi dengan Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kulon Progo. Koordinasi dilakukan dalam rangka menghindari 
kesalahpahaman antar mahasiswa dan pihak dinas, serta untuk memantapkan 
program yang sudah dirancang oleh mahasiswa apakah dapat dilaksanakan 
atau tidak.  
2. Pemantapan program yang akan dilaksanakan dan melakukan koordinasi 
dengan staff Seksi Pembinaan SD bagian Peserta Didik  dan Pembangunan 
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Karakter SD Dibimbing oleh kepala seksi bagian Peserta Didik  dan 
Pembangunan Karakter SD 
3. Bekerjasama dengan staff untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan 
untuk pembuatan format dengan memahami surat keputusan (SK). 
Setelah memperoleh persetujuan mengenai program yang akan dilaksanakan, 
tahap selanjutnya yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam 
penyusunan program yaitu berupa biodata lengkap pengawas dan daftar 
sekolah yang diiawasi. 
4. Mencari data siswa SD Kabupaten Kulon Progo. 
5. Pengecekkan jumlah peserta dari perwakilan masing-masing UPTD, yang 
mendaftarkan peserta atau siswa nya pada pelaksanaan OSN, OOSN, FLS2N, 
Maupun LCSN di Kabupaten Kulonprogo. 
6. Pengecekkan kebutuhan pembuatan data, yakni kesiapan data seperti biodata 
siswa meliputi; Nama lengkap, NISN, asal sekolah, tempat dan tanggal lahir, 
serta cabang lomba yang diikuti 
7. Penyampaian kepada Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter yang 
mana agar beliau mengetahui program dari peserta PLT. 
8. Konsultasi dengan salah satu staf Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter SD guna memantapkan program. 
 
B. Pelaksanaan 
 
1. Program Utama I 
Rencana Program Pembangunan Database Pendataan Prestasi Bidang 
Akademik dan Non-Akademik Siswa SD Se-Kabupaten Kulon Progo. 
Progam ini bertujuan untuk merekap semua data siswa SD di Kabupaten 
Kulon Progo yang memiliki prestasi di bidang Akademik (melalui seleksi 
lomba OSN) dan Non- Akademik (melalui seleksi lomba OOSN, FLS2N, 
dan LCSN) tingkat DIY. 
Dalam hal ini data siswadikelompokkan berdasarkan cabang lomba 
yang diikuti serta pendataan lebih lanjut meliputi tempat tanggal lahir asal 
sekolah dan NISN. Data yang diinput dalam Microsoft Excel juga 
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dikelompokkan berdasarkan UPTD atau Kecamatan sehingga secara cepat 
memudahkan akses informasi terkait data prestasi siswa dalam bidang 
akademik maupun non-akademik. 
Format yang digunakan dalam pendataan ini masih sangat sederhana 
yaitu hanya terdiri dari kolom nama siswa, NISN, asal sekolah,,tempat dan 
tanggal lahir, serta cabang lomba yang diikuti. Dalam file Ms.Excel 
terdapat tiga sheet (lembar kerja) yang masing-masing terdiri dari data: 
➢ Sheet 1,  prestasi siwa Akademik (OSN Matematika dan IPA) 
➢ Sheet 2, prestasi Non-Akademik (OOSN Olahraga) 
➢ Sheet 3, prestasi Non Akademik ( FLS2N dan LCSN) 
a. Persiapan: 
1) Mencari data siswa SD Kabupaten Kulon Progo. 
2) Pengecekkan jumlah peserta dari perwakilan masing-masing 
UPTD, yang mendaftarkan peserta atau siswa nya pada 
pelaksanaan OSN, OOSN, FLS2N, Maupun LCSN di Kabupaten 
Kulonprogo. 
3) Pengecekkan kebutuhan pembuatan data, yakni kesiapan data 
seperti biodata siswa meliputi; Nama lengkap, NISN, asal sekolah, 
tempat dan tanggal lahir, serta cabang lomba yang diikuti 
4) Penyampaian kepada Kasi Peserta Didik dan Pembangunan 
Karakter yang mana agar beliau mengetahui program dari peserta 
PLT. 
5) Konsultasi dengan salah satu staf Seksi Peserta Didik dan 
Pembangunan Karakter SD guna memantapkan program. 
b. Pelaksanaan: 
1) Menyiapkan Microsoft Excel yang akan disesuaikan dengan 
isian yang akan ditampilkan pada pendataan..  
2) Berkoordinasi dengan Kepala Seksi yang akan memberikan 
arsip form dari Dinas yang telah disimpan untuk di data 
kembali dengan  Microsof Excel. Melihat kiriman berkas yang 
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bisa digunakan sebagai bahan Pembangunan dalam pendataan 
OSN, OOSN, FLS2N, serta LCSN. 
3) Melakukan input data sesuai kolom yang telah dibuat di 
Microsoft Excel. 
4) Mengelompokkan data siswa sesuai cabang lomba yang 
diikuti. 
c. Evaluasi, Tindak Lanjut dan Sosialisasi 
1) Menyajikan Program dan mencetak hasil program yang 
digunakan, berupa Microsoft Excel.  
2) Melaksanakan pengecekan pada biodata siswa. 
3) Membuat laporan hasil kerja program. 
4) Mensosialisasikan hasil kerja program yang telah dijalankan, 
dan dibuat. 
2. Program Tambahan Kelompok PLT 
Dalam pelaksanaan kegiatan PLT di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa kegiatan tambahan 
kelompok, antara lain: 
a. Upacara Hari Sumpah Pemuda 
 Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan pada 
Senin, 30 November 2017 pukul 07.30 s.d selesai, di halaman Dinas 
Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Peserta upacara terdiri dari seluruh 
pegawai Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo beserta mahasiswa 
PLT UNY 2017 selaku petugas upacara. 
 Mahasiswa PLT UNY 2017 diberi kepercayaan sebagai petugas 
upacara sehingga perlu berlatih pada hari sebelumnya. Petugas 
upacara tidak hanya terdiri dari mahasiswa MP melainkan mahasiswa 
PLS ikut serta bertugas. 
b. Upacara Hari Pahlawan 
 Upacara peringatan Hari Pahlawan dilaksanakan pada Jumat, 10 
November 2017 di halaman Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. 
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Petugas upacara terdiri dari beberapa dari pihak pegawai dan beberapa 
dari mahasiswa PLT UNY 2017. 
c. Mewakili Lomba Senam Angguk 
 Lomba Senam Angguk diadakan dalam rangka HUT ke-66 
Kabupaten Kulon Progo. Lomba Senam Angguk dilaksanakan pada 
Rabu, 11 November 2017 di Alun-Alun Kabupaten Kulon Progo 
dengan peserta dari dua kategori yaitu, pelajar dan umum. Lomba 
dimulai pada pukul 07.30 WIB s.d selesai. 
d. Apel pagi setiap hari (senin) sampai dengan kamis. 
 Apel pagi merupakan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas di 
Dinas Dikpora Kabupaten Kulon Progo. Apel dilaksanakan setiap hari 
Senin s.d Kamis pada pukul 07.30 – 08.00 WIB. Apel pagi bertujuan 
untuk breefing kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan, 
serta sebagai media untuk menyampaikan informasi secara langsung 
terkait program kerja atau seputar kegiatan yang dilaksanakan. 
Sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 
3. Program dan Kegiatan Tambahan PLT 
Program tambahan adalah suatu program milik lembaga yang 
dilimpahkan kepada mahasiswa PLT sehingga peran mahasiswa dalam 
kegiatan ini adalah diminta sebagai pembantu terlaksananya kegiatan yang 
sudah direncanakan pihak lembaga. 
Adapun beberapa program tambahan adalah sebagai berikut: 
a. Ikut Membantu Pelaksanaan Rapat Pengadaan Barang SD. 
 Rapat dilaksanakan di Unit Koperasi Mekar pada pukul 13.00 s.d 
selesai. Rapat diadakan dalam rangka koordinasi pengadaan asset atau 
barang SD Se- Kabupaten Kulon Progo. Rapat dihadiri oleh Ketua 
UPTD PAUD dan DIKDAS Kabupaten Kulon Progo. Rapat dipimpin 
oleh Ketua Bidang Pembinaan SD, Drs. Suharyono dan didampingi 
oleh Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD, Ngadiya, 
S.Pd. 
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b. Ikut membantu pelaksanaan rapat bersama Ketua Bidang, Ketua 
Seksi, Kepala UPTD, serta Ketua UPTD BRI  terkait dana PIP. 
 Rapat dilaksanakan di ruang Sadewa Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo pada pukul 08.00 s.d 13.00 
WIB. Rapat dihadiri oleh Ketua UPTD PAUD dan DIKDAS dan 
Ketua UPTD BRI. Rapat dipimpin oleh Ketua Bidang SD serta 
didampingi oleh Kasi Kurikulum SD, Drs. Tri Rahayunungsih dan 
Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Ngadiya, S.Pd. 
c. Entri Data BOS  
Entry data dilakukan di BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo pada 
pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Entry data meliputi tiga rekening BOS, 
yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal 
SD Se-Kabupeten Kulon Progo. Kurang lebih sebanyak 275 SD 
Negeri yang harus dientry ke web BAPPEDA. Kegiatan tersebut tidak 
hanya entry data, melainkan melakukan koreksi seimbang atau 
tidaknya data yang dientry dengan jumlah total saldo akhir. 
d. Pendataan BSM SD Kabupaten Kulon Progo 
 Program Bantuan Siswa Miskin ditujukan pada siswa SD Se-
Kabupaten Kulon Progo yang kurang mampu dalam pembiayaan 
pendidikan. Kurang Lebih ada 351 siswa SD yang mendapat bantuan. 
Pendataan dilakukan untuk memudahkan dalam pengurutan proposal 
yang diajukan sesuai asal sekolah dan nomor urut. 
e. Input data dana BOS ke Microsoft Excel 
 Input data BOS dilakukan pada Rabu, 09 November 2017 data 
yang dientry berasal dari data BOS yang terdiri dari tiga rekening 
yaitu, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal SD Se-
Kabupaten Kulon Progo. yang telah terinput di BAPPEDA untuk 
diubah menjadi format Microsoft Excel         
f. Input data saldo belanja BOS SD Kabupaten Kulon Progo 
 Program kerja ini merupakan tindak lanjut dari input data BOS ke 
dalam Microsoft Excel dimana perlu menginput saldo belanja setiap 
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SD di Kabupeten Kulon Progo untuk mencocokkan dengan data yang 
sudah terinput apakah seimbang atau tidak. 
g. Pendataan Siswa PMBI Seni dan Sains tingkat DIY 
Pendataan dilakukan untuk memperoleh data lengkap calon peserta 
seleksi PMBI Seni dan Sains SD tingkat DIY tahun 2017 di 
Kabupaten Kulon Progo 
h. Membuat Piagam OOSN 
 Membuat piagam untuk peserta pelaksanaan OOSN Tenis 
Lapangan Putra dan Putri pada tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 
01 April 2017 di Kabupaten Kulon Progo  
i. Sosialisasi aplikasi pelaporan BOS 
Pada kegiatan ini bertugas sebagai derijen menyanyikan Indonesia 
Raya sebagai acara pembukaan sosialisasi. Serta bertugas menjaga 
daftar hadir peserta sosialisasi. 
j. Input data RKA ke Web SIMDA Kabupaten Kulon Progo.  
 Input data dilakukan pada hari Jumat, 11 November 2017 pukul 
08.00 s.d 18.30 WIB di Ruang Pengawas Dikpora Kabupaten Kulon 
Progo. Input data ini bertujuan untuk mengunggah data RKA ke Web 
SIMDA agar memudahkan pengaksesan data tersebut. Input data 
meliputi biaya penggandaan, pemeliharaan, belanja alat dan barang, 
pengadaan buku, biaya ATK, serta listrik dan kebersihan SD Se-
Kabupaten Kulon Prpgo. 
4. Program Insidental PLT 
Dalam pelaksanaan kegiatan PLT selama 2 bulan tersebut, di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo program dan 
kegiatan tambahan berisi antara lain: 
a. Pelayanan Legalisasi Ijazah 
Melayani masyarakat yang membutuhkan legalisasi ijazah guna 
persyaratan tertentu, misalkan untuk mendaftar kerja. Selain melayani 
legalisasi ijazah dalam seksi peserta didik dan pembangunan karakter 
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SD melayani pembuatan surat keterangan bagi siapapun yang 
kehilangan ijazah. 
b. Mendata Anggota Pengurus Pengadaan Barang 
 Pendataan  bertujuan untuk pencairan honor bagi panitia pengurus 
barang SD Kabupaten Kulon Progo Terdapat 43 PNS yang 
merupakan anggota pengurus penyediaan barang SD di Kabupaten 
Kulon Progo. Kegiatan ini meliputi mencari data PNS guru se-
Kabupaten Kulon Progo untuk menginput data sesuai format tahun 
2016. Format pendataan meliputi nama anggota, NIP, NPWP, 
golongan, serta pajak (PPh) yang dikenakan sesuai golongan. 
c. Mengolah data Honorarium  
Mengolah data meliputi menghitung pajak yang dikenakan sesuai 
pangkat/ golongan PNS tersebut. 
d. Membuat Surat Undangan Manunggal Cup XXXI 
 Surat undangan ditujukan pada Ketua UPTD PAUD dan DIKDAS 
Kabupaten Kulon Progo untuk menghadiri acara Manunggal Cup 
XXXI dalam rangka HUT Ke-66 Kabupaten Kulon Progo 
e. Membuat Surat tugas Pelatih Senam Angguk 
Surat ditujukan Kepada Ibu Rr.Sumiyati dan Ibu Margyani untuk 
melatih Senam Angguk sesuai jadwal yang telah terlampir. 
f. Penandatanganan Meterai BSM SD Se- Kabupaten Kulon Progo 
 Acara dimulai pada Kamis, 05 Oktober 2017 pukul 07.30 s.d 13.00 
WIB di ruang Sadewa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Kulon Progo. Penandatanganan dilakukan oleh siswa yang 
mendapat BSM berupa penandatanganan meterai Rp 3000,- selain 
penandatanganan meterai siswa dan pendamping juga 
memandatangani daftar hadir yang telah disediakan panitia. Acara 
berjalan lancar tetapi masih ada beberapa siswa yang belum bisa hadir 
di hari itu karena sedang ada pelaksanaan Ulangan Tengah Semester. 
Sehingga banyak yang menyusul di hari berikutnya. 
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g. Membuat Surat Undangan Workshop Pembuatan Wayang 
 Undangan ditujukan pada seluruh ketua UPTD PAUD dan 
DIKDAS Kabupaten Kulon Progo untuk mengirimkan pelajar SD 
maupun SMP sebagai peserta workshop Pembuatan Wayang yang 
diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Workshop 
pembuatan wayang diselenggarakan selama tiga hari di ruang Sadewa 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk 
melestarikan kesenian wayang khususnya di Kabupaten Kulon Progo. 
h. Membuat surat undangan seleksi siswa PPMBI seni 
Undangan ditujukan kepada siswa melalui sekolah untuk 
melaksanakan seleksi PPMBI Seni tingkat DIY. Seleksi PPMBI Seni 
dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah 
Istimewa Yogyakarta pada pukul 08.00 s.d. selesai. 
i. Mendata pengumpulan SPJ SD Kabupaten Kulon Progo 
Pendataan dilakukan dengan memberi ceklist pada seluruh SD Negeri 
dan Swasta Kabupaten Kulon Progo yang telah mengumpulkan SPJ 
per tri wulan. Sedangkan data daftar ceklist per sekolah digolongkan 
per tri wulan (TW 1 – TW3). 
j. Stampel SPJ BOS SD 
Stampel SPJ BOS merupakan kegiatan yang hampir setiap hari 
dilakukan karena berkaitan dengan pengerjaan BKP (Bukti Kas 
Keluar) yang dilakukan setiap hari sebagai syarat SPJ kegiatan yang 
dilakukan di rumah tangga seksi/bidang serta BKP sebagai syarat 
setiap SD Kabupaten Kulon Progo membuat SPJ per tri wulan. 
k. Membuat surat tugas evaluasi PPMBI Sains SD 
Surat ditujukan pada siswa melalui sekolah untuk mengikuti evaluasi 
PPMBI Seni SD yang telah diselenggarakan sebelumnya. Evaluasi 
diselenggarakan untuk mengetahui siapa yang terpilih untuk 
mengikuti Lomba PPMBI Sendi SD tingkat DIY. 
l. Membuat surat undangan acara Langen Progo 2017 
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Surat dibuat sebagai permohonan pengerahan masa SD Negeri 1 
Pengasih sebanyak 100 siswa untuk memperingati acara Langen 
Progo. 
m. Membuat surat undangan Pembekalan Pembina PMBI Sains SD 
Surat ditujukan untuk para pembina PMBI Sains SD 2017 untuk 
mengikuti pembekalan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
DIY. 
n. Pembuatan surat Rekomendasi  
Salah satu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seksi peserta didik 
dan Pembangunan karakter adalah membuat surat keterangan mutasi 
siswa (pindah sekolah) berupa surat rekomendasi bagi siswa baru dari 
SD Negeri maupum Swasta Kulon Progo. 
o. Arsip surat menyurat, termasuk surat yang masuk.  
Mengarsip semua surat yang masuk dan dikeluarkan sebagai bukti 
telah mengeluarkan dan menerima surat undangan maupun surat 
rekomendasi. 
Program inisidental tersebut digunakan sebagai bentuk bantuan dan 
aktivitas yang tidak selalu dilakukan , atau bisa jadi merupakan aktivitas 
daddakan. Program insidental adalah program yang tidak diutamakan dan juga 
tidak dikesampingkan. Program tersebut adalah program yang dilaksanakan 
dalam menopang program utama lainnya di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga, terutama di seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.  
 
C. Analisis Hasil Dan Refleksi 
 
1. Analisis Hasil 
Setelah dilakukan pndataan  Ms.Excel maka diperoleh hasil berupa rekap 
data Prestasi Bidang Akademik maupun Non-Akademik. Hasil dari program 
ini kemudian disimpan dalam bentuk softfile. Program utama yang menjadi 
proker dari PLT ini terlaksana sesuai dengan harapan staf pendidik dan 
kependidikan yang berada di bidang pembinaan SD, hal ini dikarenakan 
dengan proker ini mempermudah bidang SD dalam pencarian data Prestasi 
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Bidang Akademik dan Non-Akademik Siswa SD Kabupaten Kulon Progo.. 
Setelah seluruh kegiatan dilaksanakan, maka tahapan akhir dari kegiatan ini 
adalah evaluasi program yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 
a. Menyajikan hasil program dengan mencetak hasil pembuatan 
database. 
 Setelah seluruh data terekap, maka data disajikan dalam bentuk 
format Ms.Excel. hasil pengolahan data tidak dilakukan penyajian dengan 
pencetakan, tetapi hanya disajikan dalam bentuk softfile saja. Hal tersebut 
dilakukan dengan pertimbangan untuk menghemat dan memudahkan 
penyimpanan, serta agar mudah dalam pencarian kembali. 
b. Mensosialisasikan hasil program khususnya kepada Seksi Peserta 
Didik dan Pembangunan Karakter SD 
 Hasil dari pembuatan data prestasi Siswa Bidang Akademik dan 
Non-Akademik Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 
SD  untuk diketahui hasilnya dan mensosialisasikan cara penggunaannya. 
File hasil dari pelaksanaan program disimpan dalam bentuk soft file di 
komputer dan di flashdisk mahasiswa. 
c. Membuat laporan hasil program yang telah dilaksanakan dalam 
bentuk Ms. Word 
 Laporan hasil program dibuat di akhir kegiatan PLT serta setelah 
PLT guna melaporkan hasil program yang sudah direncanakan oleh 
mahasiswa. Laporan hasil program ini bertujuan untuk melihat apakah ada 
persamaan antara rencana dengan pelaksanaan serta digunakan sebagai 
bahan evaluasi ke depannya. 
d. Mengevaluasi hasil program dan meninjak lanjuti hasil program. 
 Program ini telah berjalan dan selesai dengan baik, walaupun 
demikian masih terdapat banyak kekurangan. Salah satunya adalah hanya 
disajikan dalam bentuk Ms. Excel yang masih sederhana sehingga perlu 
adanya Pembangunan lebih lanjut. Tindak lanjut hasil program selanjutnya 
dapat berupa Pembangunan database berdasarkan data Ms.Excel lebih 
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lanjut, sesuai kebutuhan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter  
Bidang SD. 
 
2. Refleksi 
Kegiatan PLT di Dinas Pendidikan Sleman ini dirasakan sangat 
penting bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang 
didapatnya di bangku perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Dari hasil 
PLT apa yang sudah didapat di kampus tidak sama persis dengan apa yang 
dilaksanakan di lapangan. Budaya kerja seperti kedisiplinan, ketertiban, 
kerjasama, dan koordinasi merupakan faktor yang sangat penting dalam 
mendukung ketercapaian tujuan kerja. Budaya kerja yang dilihat mahasiswa 
selama PLT tentu saja dapat mempengaruhi gaya kerja mahasiswa PLT 
sendiri, oleh karena itu mahasiswa harus sadar bahwa dalam kegiatan PLT 
mahasiswa tujuannya belajar. Mahasiswa harus mampu mencontoh apa yang 
baik, dan mengabaikan apa yang tidak baik di lingkungan kerja. Hal yang 
buruk tersebut termasuk dalam kendala kerja yang dapat dihindari mahasiswa, 
sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Program kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan merupakan kegiatan 
mahasiswa yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai 
calon tenaga kependidikan. Mahasiswa di sini mengambil judul program 
“Pendataan Siswa Berprestasi Bidang Akademik dan Non-Akademik SD Se-
Kabupaten Kulon Progo.” 
. Hasil dari program ini adalah tersedianya rekap data  prestasi Siswa SD 
Kabupaten Kulon prgogo baik di bidang akademik maupun non-akademik. 
Dengan adanya rekap data tersebut akan memudahkan dalam pencarian informasi 
siswa berprestasi sehingga memudahkan dalam mengambil kebijakan. 
Ketercapaian program ini sebesar 100%. 
Selain menjalankan program utama, mahasiswa juga malaksanakan program 
tambahan yang antara lain: 
1. Ikut Membantu Pelaksanaan Rapat Pengadaan Barang SD. 
2. Ikut membantu pelaksanaan rapat bersama Ketua Bidang, Ketua Seksi, 
Kepala UPTD, serta Ketua UPTD BRI  terkait dana PIP 
3. Entri Data BOS  
4. Pendataan BSM SD Kabupaten Kulon Progo 
5. Input data dana BOS ke Microsoft Excel  
6. Input data saldo belanja BOS SD Kabupaten Kulon Progo 
7. Pendataan Siswa PMBI Seni dan Sains tingkat DIY 
8. Membuat Piagam OOSN 
9. Sosialisasi aplikasi pelaporan BOS 
10. Input data RKA ke Web SIMDA Kabupaten Kulon Progo.  
 
Serta program incidental yang dilakukan selama PLT antara lain: 
1. Pelayanan legalisasi ijazah bagi peserta pendaftar TNI. 
2. Pelayana legalisasi rapor bagi peserta pendafatar TNI. 
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3. Mendata Anggota Pengurus Pengadaan Barang 
4. Mengolah data Honorarium  
5. Membuat Surat Undangan Manunggal Cup XXXI 
6. Membuat Surat tugas Pelatih Senam Angguk 
7. Menjaga daftar hadir Penandatanganan Meterai BSM SD Se- Kabupaten 
Kulon Progo 
8. Membuat Surat Undangan Workshop Pembuatan Wayang ( Dinas 
Kebudayaan Kulon Progo) 
9. Membuat surat undangan seleksi siswa PPMBI seni 
10. Mendata pengumpulan SPJ SD Kabupaten Kulon Progo 
11. Stampel SPJ BOS SD 
12. Mencatat berita acara rapat Bulan Agustus sebagai laporan SPJ 
13. Membuat surat tugas evaluasi PPMBI Sains SD 
14. Membuat surat undangan acara Langen Progo 2017 
15. Membuat surat undangan Pembekalan Pembina PMBI Sains SD 
16. Pembuatan surat mutasi bagi siswa baru dari SD Negeri maupum Swasta 
dalam dan luar Kulon Progo.  
17. Arsip surat menyurat, termasuk surat yang masuk.  
  
B. Saran 
Berdasarkan pelaksanaan PLT di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon 
Progo serta untuk meningkatkan keberhasilan PLT pada tahun yang akan datang 
maka mahasiswa PLT Manajemen Pendidikan UNY mengajukan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD Bidang SD Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 
Program yang telah dirintis oleh mahasiswa hendaknya ditindaklanjuti 
demi kelancaran tugas di Bidang Pembinaan SD khususnya seksi Peserta 
Didik SD dan Pembangunan Karakter SD. 
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2. Bagi mahasiswa PLT Manajemen Pendidikan UNY 
a. Mahasiswa mempersiapkan diri dengan keahlian yang sekiranya bisa 
diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi lembaga. 
b. Selalu menjaga kekompakan team khususnya mematuhi komitmen yang 
telah dibuat. 
c. Menjaga sopan santun pada pegawai walaupun sudah akrab dengan 
budaya di kantor. 
d. Pada waktu merencanakan program hedaknya mahasiswa berkosultasi 
dengan pihak-pihak terkait. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara 
mahasiswa dan pihak-pihak yang terkait. 
e. Pastikan program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan 
koordinasi yang lancar antara mahasiswa dan lembaga. 
Segera melakukan koordinasi dengan lembaga jika menemui kendala 
dalam pelaksanaan program. 
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Lampiran 2 
HASIL PROGRAM KERJA 
PENDATAAN SISWA BERPRESTASI BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK 
SD KABUPATEN KULON PROGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3. 
Kegiatan PLT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
